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INTRODUCCIÓ
L'any 1994 la Fundació Jordi Cases i Llebot es va proposar la fita de realitzar la catalogació del patrimoni de la
Segarra municipi a municipi. Gràcies a la col·laboració de diferents institucions i de la complicitat d'alguns ajun-
taments de la comarca, aquella idea inicial ja s'ha materialitzat en cinc volums: Sanaüja, Torà, Ivorra, Estaràs i
Massoteres. El present volum dedicat a Torrefeta i Florejacs es correspon, doncs, al sisè volum, i en tenim algun
més de mig embastat. 
Per realitzar l'estudi del patrimoni de Torrefeta i Florejacs s'ha continuat la línia de treball iniciada en els llibres
anteriors, basada en el rigor científic i en l'ús d'un llenguatge entenedor, a fi que la informació sobre el nostre ric
patrimoni pugui ser coneguda i fàcilment entesa per tothom; també es vol deixar constància de l'estat actual de
conservació d'aquest patrimoni, bona part del qual està en un greu procés de deteriorament, mentre que alguns
elements ja han desaparegut. Intentar conscienciar que cal preservar el nostre patrimoni també és un dels objec-
tius d'aquest treball.
L'estructura del treball també segueix la dels volums anteriors ja editats, és a dir, una primera part introductò-
ria que serveix per presentar tot el patrimoni d'una manera molt general i sintètica, per passar a una segona part
que consisteix en la catalogació dels béns inventariats, estudiant-los tots a partir d’una fitxa específica per cadas-
cun d’ells.
El municipi de Torrefeta i Florejacs té una gran extensió i riquesa patrimonial. Des de l'època del bronze fins al
segle XX podem localitzar tota mena d'elements que ens parlen de l'evolució d'aquesta zona de la Segarra. Esperem
que aquest treball serveixi perquè tots aprenguem a estimar aquell element que hem tingut sempre al costat i al
qual no hem donat valor. Potser si en sabem en la història el podem contextualitzar i redescobrir la seva funció,
llavors aprendrem a valorar el que tenim i en conseqüència a intentar conservar-lo. Malauradament, alguns béns
inventariats en aquest treball han desaparegut en aquests catorze o quinze anys que han passat des que es van
fer les primeres fotografies fins ara que el llibre s'ha pogut publicar. El nostre patrimoni ens parla de la nostra
història, d'on venim, qui som, qui eren i què feien els nostres avantpassats. Conèixer la nostra història ens permet
avançar amb més fermesa cap al nostre futur.
EL TERME DE TORREFETA I FLOREJACS: APROXIMACIÓ A L'ESTUDI DEL SEU PATRIMONI
El terme municipal de Torrefeta i Florejacs té una superfície de 89,4 km2 i la població total, segons dades del
Padró municipal de 2008, és de 640 habitants. Està format per setze pobles, algun dels quals actualment està des-
habitat encara que les terres del seu terme segueixen sent treballades pels seus propietaris. Els pobles que l'inte-
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gren són: Bellveí, les Cases de la Serra, Castellmeià,
el Far, Florejacs, Gra, Granollers de Segarra, el Llor, la
Morana, Palou, Riber, Sant Martí, Sedó, Selvanera,
les Sitges i Torrefeta. Fins el 1972 eren dos termes
municipals diferents: Torrefeta per una banda i
Florejacs per l'altra. El 1972 s'uniren sota el nom de
Torrefló, passant a anomenar-se Torreflor el 1983 i
s'adoptà el nom actual l'any 1994. Malgrat que
l'Ajuntament es troba a Torrefeta, el poble amb més
habitants és Sedó. Una part del municipi queda
completament aïllat, el corresponent a les Cases de
la Serra, que està separat de la resta pel municipi de Sanaüja, limitant ja amb el Solsonès. Per l'oest limita amb la
Noguera. Degut a la seva gran extensió, el terme municipal de Torrefeta i Florejacs limita amb molts pobles sega-
rrencs: a part de Sanaüja trobem que té límits amb Massoteres, Guissona, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, la
Prenyanosa, Tarroja, l'Aranyó i les Pallargues. Gairebé tot el terme s'inclina vers el Sió, menys un petit sector sep-
tentrional de l'antic municipi de Florejacs que pertany al vessant d'aigües del Llobregós. Pertany a l'anomenada
Plana de Guissona, per la qual cosa la seva orografia està marcada per diferents planells alternats amb petits tos-
sals, al cim dels quals es van originar el pobles actuals, i amples depressions. 
La seva economia, tot i tenir bona part de la seva població activa ocupada en la indústria i els serveis, també
té en l’agricultura i la ramaderia un puntal remarcable, de manera que en travessar el terme trobem grans exten-
sions de terreny dedicades al conreu de cereals: ordi, blat, soja, així com algunes granges de porcí, boví i aviram.
Segons dades de l'Ajuntament, el 41% de l'economia d'aquests pobles es correspon a serveis. També podem veure
encara llargues fileres d'ametllers i oliveres, molts cops sobre les parets de marge que els pagesos van construir
per evitar l’erossió i aprofitar millor l'aigua de la pluja. La vinya va ser molt important a finals del segle XIX i pri-
mers del XX, però la fil·loxera, l’especialització en els conreus i l’èxode rural portaren a anar-la substituint pel cere-
al.
El municipi tal com el coneixem ara començà a constituir-se cap als segles X-XI, quan el comtat d'Urgell deci-
dí engegar una gran campanya de repoblació d'aquesta zona. A partir de la conquesta de Guissona, el bisbe
Ermengol d'Urgell envià les seves tropes a reconquerir tota la plana i a poblar-la. Fou en aquest moment quan nas-
queren els pobles que ara estudiem, quan començaren a créixer a partir de la torre del castell, a redós de la qual
s'anaren construint les cases formant un nucli clos. Amb el naixement dels pobles també es construïen les petites
esglésies romàniques, algunes fora del nucli urbà, però d'altres incloses dins el mur de tancament. Abans d'aquest
moment, però, ja havien existit nuclis de població, tant ibers com romans, per la qual cosa tot el municipi dispo-
sa d'una gran riquesa de jaciments i necròpolis que ens parlen d'aquests èpoques més llunyanes. Torrefeta i
Florejacs disposa d'un ric i variat patrimoni que ens aporta una gran informació sobre la seva història, un patri-
moni que s'hauria de conservar i, a ser possible, restaurar per poder-lo deixar a les properes generacions.
En l'estudi d'aquest municipi ens interessem en primer lloc per aquest variat mosaic de nuclis urbans que con-
formen el municipi. Bellveí és un poble encastellat, com la majoria de pobles de la Segarra, que encara conserva el
seu antic castell reconvertit en casa senyorial. Com molts nuclis d'aquest municipi, els seus orígens els trobem en
època romana, tal com indiquen els jaciments que localitzem en el seu terme, però l'actual es formà a l'Edat
Mitjana. Les Cases de la Serra no forma un nucli, sinó que és una dispersió de masos que degueren formar-se en
època medieval. Castellmeià està format per l'antic castell, reconvertit en casa senyorial, i l'església romànica. Al
segle XVII hi havia diferents cases construïdes a redós del castell. El Far era també una petit nucli de cases cons-
truïdes al voltant del castell, les restes del qual avui formen part de Cal Tàssies, l'única casa que queda dempeus,
junt amb la dels seus masovers que és moderna.
Florejacs encara conserva la seva fesomia medieval,
destacant el castell i part de l'antiga muralla.
Diferents jaciments localitzats al seu terme ens
informen de l'estada dels ibers per aquestes terres,
malgrat estar molt poc estudiats. Gra es construí
també a redós del castell, avui desaparegut, i l'anti-
ga església romànica patí grans reformes al segle
XVII. Granollers de Segarra ha anat sempre molt lli-
gat al terme de Selvanera. És un petit nucli format
en època medieval, on avui no hi viu ningú. El Llor
encara conserva l'antic nucli format al voltant del
castell, ara en ruïnes, però a partir del segle XVIII s'a-
naren construint cases noves fora d'ell. La Morana
també es formà a partir del castell, que ara s'està
reformant, de manera que es creà un petit nucli clos
que fou ampliat als segles XIII-XIV formant un nou
Camp de blat amb ametllers sobre una paret de marge
Nucli de Torrefeta on es localitza l’ajuntament del municipi
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radi, que als segles XVII i XVIII quedà novament superat
amb una nova ampliació d'habitatges fora del nucli
medieval. A Palou encara podem resseguir part de la
muralla medieval, però del castell ja no es conserva cap
resta. A Riber destaca ca l'Alió, el gran casal al voltant del
qual es bastí un petit nucli, unit a l'església de Santa
Anna, ambdós edificis del segle XVII. Al segle XIX es formà
un nou raval. Sant Martí té els seus orígens al segle XI a
partir del seu castell, del qual encara es conserva la torre
amagada entre cal Sala i la casa veïna. Sedó és el poble
més gran del municipi. Igual que la resta, es desenvolupà
a redós del castell formant un nucli clos, amb l'església
romànica fora d'ell. Al segle XVI el nucli primitiu s'anà
expandint per la falda del turó. Selvanera tingué la matei-
xa evolució que tots els pobles ja comentats, amb èpo-
ques d'expansió als segles XVII i XIX. Les Sitges són un clar exemple, com Castellmeià, de castell medieval de la peti-
ta noblesa reconvertit en residència senyorial que, en el seu moment, aglutinà unes poques cases al seu voltant. El
conjunt es complementa amb l'església romànica. Finalment, Torrefeta fou en origen una quadra integrada al
terme de Guissona, disposant segurament d'una torre a partir de la qual es bastí el castell i el nucli clos, se’n con-
serva encara el portal d'accés. Als segles XVIII i XIX el nucli s'amplià cap a ponent i tramuntana.
Centrant-nos ja en el que són pròpiament els béns inventariats, ens fixarem primerament en l'apartat d'ar-
queologia, on destacarem la gran quantitat de jaciments que es localitzen per tot el municipi, principalment d'è-
poca medieval però també ibèrica i romana, així com alguns que es remunten a finals del bronze i primera de l'e-
dat del ferro. La resta d'elements arqueològics són algunes necròpolis medievals i diferents elements de la matei-
xa època com camins, restes de muralles, piques o trulls i una cova a Granollers corresponent al bronze mitjà.
En referència a l'arquitectura religiosa, tots els nuclis construïren les seves esglésies en època medieval, d'es-
til romànic, però amb el temps algunes s'anaren remodelant, com les de Gra, Palou, Sedó i l'ermita de Santes
Masses. D'altres es construïren de nou entre els segles XVII i XVIII, com les de Bellveí, el Far, Florejacs,  Riber, Sant
Martí, Selvanera i Torrefeta. També trobem capelles de masos construïdes en els mateixos segles XVII i XVIII, època
de gran bonança econòmica, com les capelles de Sant Antoni Abat i Santa Bàrbara en el terme de les Cases de la
Serra, les capelles de Sant Miquel i Sant Sebastià al terme de Florejacs, les de Sant Vicenç i Sant Sebastià a
Selvanera i en aquet mateix terme l'ermita de la Mare de Déu de la Soledat.
Dins l'arquitectura civil cal destacar els antics castells reconvertits en cases senyorials, sobresortint els de
Castellmeià, les Sitges i Florejacs, però també el de la
Morana, actualment en restauració, o el de Bellveí.
Altres elements notables són les cases i masos que tro-
bem repartits per tot el municipi, construïts bàsicament
entre els segles XVI i XVIII, quan la comarca tingué un
important impuls econòmic amb la millora de l'agricul-
tura. Observem també que molts dels pobles que inte-
gren el municipi de Torrefeta i Florejacs disposen de
restes de molins d'època medieval, cosa que ens parla
d'una gran activitat cerealista i d'aprofitament de l'ai-
gua, ja que entre ells crearen una xarxa d'aprofitament
d'aquest bé, de manera que l'aigua sobrant d'un molí
l’aprofitava el següent. D'època medieval també cal
destacar la conservació d'alguns portals d'entrada a
l'antic nucli clos. Al segle XIX sorgí a Cervera la idea de
construir un tren que unís aquesta població amb Ponts
amb finalitats comercials, línia que començà a cons-
truir-se i mai no s'acabà, però tant en el terme de
Bellveí, Florejacs o Sedó, encara queden restes dels
ponts que s hi bastiren amb aquesta finalitat.
L'arquitectura popular ens mostra diferents elements relacionats tots amb les feines pròpies de la pagesia de
la Segarra com són l'agricultura i la ramaderia. Destacaríem les cabanes, construïdes sobretot a partir del segle
XVIII, quan s'ampliaren les terres de conreu, les parets de marge i altres elements d’aquesta arquitectura com bas-
ses, pous, pletes o aqüeductes. 
L'escultura ens ofereix obres molt destacables, com el sarcòfag medieval de Sant Pere de Mas Pujol a les Cases
de la Serra, i les esteles del fossar de la mateix església, la Mare de Déu del Roser de Florejacs i del mateix muni-
cipi la talla de Sant Pere i els elements d'època romana trobats al jaciment de les Maleses que són un rellotge i
una llosa epigràfica que després surten al capítol d’ARQUEOLOGIA, i no d’escultura, tant a l’índex a l’índex com al
Aspecte del jaciment arquelògic de Teuladells
Imponent aspecte del castell de les Sitges
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catàleg. A Granollers trobem el Nen Jesús de ca l'Alsedà i, del Llor, el sepulcre d'Hug de
Copons ingressat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; a Sedó la talla de la Mare de
Déu de Santes Masses i la Mare de Déu amb el Nen que guarda el Museu Diocesà d’Urgell.
Amb un interès divers cal fer esment dels diferents tipus de creus que trobem repartides
per tot el terme: creus de cementiri, creus o fites de terme, creus calvari i creus pedró.
També trobem diferents pilarets sota l'advocació d'un sant o santa. Malgrat que no siguin
tan remarcables com el de Mas Pujol, a diferents municipis del terme trobem estels dis-
coïdals en més o menys bon estat, que ens parlen d'unes formes d'enterrament que ja
vénen d'èpoques immemorials, moltes, però, malmeses pel pas del temps i, més greu enca-
ra, espol·liades. Amb un interès variable també cal fer esment de les diferents piques, bap-
tismals i beneiteres, de les esglésies.
Els elements d'orfebreria i pintura són força escassos. En orfebreria cal destacar les
creus processionals de Bellveí i Sedó, mentre que en pintura i altres, són remarcables els
tres elements inventariats: el retaule gòtic de Castellmeià, el frontal d'altar de rajola poli-
cromada, d'època barroca, que prové de l'església de Palou, i que es troba al Museu
Comarcal de Cervera.
EL TERME DE TORREFETA I FLOREJACS EN XIFRES
L'inventari del patrimoni de Torrefeta i Florejacs té un total de 267 entrades, 16 dedicades als nuclis urbans i
veïnatges, i la resta a altres tipologies de béns inventariats: arqueologia, arquitectura civil, popular i religiosa,
escultura, orfebreria i pintura i altres elements d’art decoratiu. Per nuclis Bellveí disposa de 18 entrades, les Cases
de la Serra 13, Castellmeià 4, el Far 5, Florejacs 26, Gra 21, Granollers de Segarra 11, el Llor 15, la Morana 21, Palou
16, Riber 6, Sant Martí 13, Sedó 31, Selvanera 17, les Sitges 5 i Torrefeta 29.
A part de l'inventari escrit, per fer aquests treball ha estat molt important el suport visual. En total, per a aquest
treball, s'han fet més de 800 fotografies, a les quals haurem de sumar les cedides per particulars com Ricard Grau,
Joan-Plàcid Sala, Ramon Escolà, família Sabaté Brecó o la família Sala de Sant Martí. També els fons de l’Arxiu
Comarcal de la Segarra, del Museu Comarcal de Cervera, de l’Institut Amatller d’Art Hispànic i de la Biblioteca de
Catalunya ens han estat ben útils a nivell de fotografia històrica. Finalment, i seguint l'esquema dels llibres ante-
riors, hem elaborat quatre gràfiques que ens ajudaran a valorar l'estat del patrimoni artístic de Torrefeta i Florejacs,
en les quals s'analitzen estadísticament els quatre punts següents: tipologia dels béns inventariats, el seu estat de
conservació, la seva cronologia i l'interès que poden tenir com a elements històrico-culturals i també turístics.
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